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Multilayer cladding with hyperbolic dispersion for plasmonic waveguides
We study the properties of plasmonic waveguides with a dielectric core and multilayer metal-dielectric claddings that
possess hyperbolic dispersion. The waveguides hyperbolic multilayer claddings show better performance in comparison to
conventional plasmonic waveguides. © OSA 2015.
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